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This classroom action research was motivated by the results in fifth grade 
students of 2 Sidorekso elementary school showed low result. This is because 
teachers using conventional learning model that does not involve students actively 
in learning activities. Conventional learning models that tend to be abstract in the 
minds of students resulted in the lack of comprehension of mathematical concept 
so that the student difficulty completing math problems if the context changed. 
Based on these problems researchers using Indonesian Realistic Mathematics 
Education approach with the hope to increase comprehension of mathematical 
concept of fifth grade students math. 
This research aims to improve students' comprehension of mathematical 
concepts, students' learning activities and teachers' skills in managing learning 
Indonesian Realistic Mathematics Education approach in Mathematics on the 
material properties of space object.. 
The method used in this study is action research method, which consists 
of two cycles. Each cycle consists of planning, acting, observing, and and 
reflecting. Data obtained include understanding the concept of evaluation data, 
study activities of students and teachers' skills in managing learning. Data 
obtained from the actions taken were analyzed quantitatively and qualitatively. 
Students' initial conditions prior to action gets classical completeness of 
39.13% with an average of 59.91 increased in the first cycle of 73.91% with an 
average of 66.09 and the second cycle increased to 100% with an average of 
77.22. Student learning activities in the cycle I get an average score of 2.64 to the 
category of "good" increase in cycle II to 3.08 with the "good" category. Teachers' 
skills in managing learning cycle I get an average score of 2.97 with the category 
of "good" increased in the second cycle to 3.34 with the category of "very good". 
Based on these results, it can be concluded that the ability of 
understanding the concept of fifth grade students semesters 2 of 2 Sidorekso 
elementary school may increase after use of Indonesian Realistic Mathematics 
Education approach. Advice this study that further research should be able to 
prepare the student ability prerequisite and guide students in the discovery and 
understanding of mathematical concepts  so that students can giving the 
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Bangun Ruang pada Siswa Kelas V SD 2 Sidorekso. Skripsi. Pendidikan 
Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Muria 
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Penelitian tindakan kelas ini dilatarbelakangi oleh adanya hasil belajar 
matematika siswa kelas V SD 2 Sidorekso menunjukkan hasil yang rendah. Hal 
ini disebabkan karena guru menggunakan model pembelajaran konvensional yang 
tidak melibatkan siswa secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. Model 
pembelajaran konvesional yang cenderung abstrak dalam pikiran siswa 
mengakibatkan rendahnya pemahaman konsep siswa sehingga siswa kesulitan 
menyelesaikan soal matematika jika konteks soalnya sedikit diubah. Berdasakan 
permasalahan tersebut peneliti menggunakan pendekatan Pendidikan Matematika 
Realistik Indonesia dengan harapan dapat meningkatkan pemahaman konsep  
siswa kelas V mata pelajaran matematika. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman konsep 
matematika siswa, aktivitas belajar siswa dan keterampilan guru dalam mengelola 
pembelajaran dengan menerapkan pendekatan Pendidikan Matematika Realistik 
Indonesia dalam mata pelajaran Matematika pada materi sifat-sifat bangun ruang. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 
tindakan kelas, yang terdiri atas dua siklus. Masing-masing siklus terdiri atas 
perencanaan (planning), pelaksanaan tindakan (acting), observasi (observing) dan 
dan refleksi (reflecting). Data yang diperoleh meliputi data hasil evaluasi 
pemahaman konsep, aktivitas belajar siswa serta keterampilan guru dalam 
mengelola pembelajaran. Data yang diperoleh dari tindakan yang dilakukan 
dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif. 
Kondisi awal siswa sebelum dilakukan tindakan mendapat ketuntasan 
klasikal sebesar 39,13% dengan rata-rata 59,91 meningkat pada siklus I sebesar 
73,91% dengan rata-rata 66,09 dan pada siklus II meningkat menjadi 100% 
dengan rata-rata 77,22. Aktivitas belajar siswa pada siklus I memperoleh skor 
rata-rata sebesar 2,64 dengan kategori “baik” meningkat pada siklus II menjadi 
3,08 dengan kategori “baik”. Keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran 
pada siklus I mendapatkan skor rata-rata 2,97 dengan kategori “baik” meningkat 
pada siklus II menjadi 3,34 dengan kategori “sangat baik”. 
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 
kemampuan pemahaman konsep siswa kelas V semester 2 SD 2 Sidorekso dapat 
meningkat setelah digunakannya pendekatan Pendidikan Matematika Realistik 
Indonesia. Saran penelitian ini yakni hendaknya peneliti selanjutnya dapat 






kegiatan penemuan konsep dan pemahaman matematis sehingga siswa dapat 
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